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Resumen
 Introducción: El glaucoma es la principal 
causa de ceguera irreversible en el mundo, 
siendo la presión intraocular alta el factor de 
riesgo más importante para desarrollarlo, por 
eso la importancia de realizar una adecuada 
medición de la presión intraocular (PIO) 
durante el examen oftalmológico.
 Objetivo: Evaluar la concordancia de la 
medida de la presión intraocular tomada con los 
tonómetros de Goldmann, Pascal® y ORA, en 
pacientes con glaucoma de la consulta externa 
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